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ABSTRAK 
Pada dunia pendidikan pembagian raport sudahlah tidak asing. Raport itu 
sendiri merupakan laporan hasil belajar siswa selama pembelajaran dalam periode 
tertentu. Pembagian raport dibagi per enam bulan sekali atau dikenal dengan istilah 
per semester untuk kenaikan kelas. Pada sistem yang berjalan pada SDI Al Falah II 
Pagi, semua data siswa dan data nilai masih disimpan dalam bentuk kertas, sehingga 
guru mengalami kesulitan dalam pencarian data dan sangat rawan terhadap 
kehilangan data  dan kerusakan data, seperti terbakar, terkena air, atau sobek. 
Pada perancangan  aplikasi raport siswa online pada SDI Al – Falah II Pagi 
ini menggunakan Metode Waterfall dan Unified Modeling Language (UML). 
Bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP, dan Android Studio dengan 
database SQL Server dan java netbean untuk perancangan aplikasi desktop untuk 
admin. 
Hasil penelitian yang didasarkan pada kuisoner yang diberikan kepada 
orang tua dan guru menghasilkan sebanyak 89 % dari total 36 orang tua menyatakan 
bahwa aplikasi raport online ini memudahkan orang tua dalam memantau nilai dan 
absen serta data siswa tanpa menunggu 6 bulan, dan sebanyak 82 % dari total 
sampel 24 guru menyatakan bahwa dengan adanya aplikasi raport online ini 
penyimpanan data lebih optimal dengan menyimpannya ke dalam database MySQL 
dibandingkan hanya menyimpannya di dalam berkas dan lebih mudah dalam 
mencari data. 
Kata Kunci : Sistem Informasi, Raport, PHP, Android Studio,Java Netbean, 
MySQL, Android. 
xiv+72 halaman; 43 gambar; 29 tabel; 2 lampiran 
Daftar acuan : 27 (2008-2014) 
 
ABSTRACT 
World of education the distribution of raport is already familiar. Raport 
itself is a report on student learning outcomes during learning in a certain period. 
Distribution of raport is divided every six months or known by terms per semester 
for class increases. In the system that runs on SDI Al Falah II Pagi, all student data 
and value data are still stored in paper form, so the teacher has difficulty in 
searching for data and is very vulnerable to data loss and data damage, such as 
burning, being exposed to water, or being torn. 
Designed Online Student Raport at Al-Falah II SDI Pagi using the Waterfall 
Method and Unified Modeling Language (UML). Programming languages using 
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PHP, and Android Studio with SQL Server and Java Netbean  for designing desktop 
applications for admin. 
Research results based on questionnaires given to parents and teachers 
resulted in as many as 89% of a total of 36 parents stated that this online raport 
application made it easier for parents to monitor grades and absences as well as 
student data without waiting 6 months, and as much as 82% of the total 24 teachers 
stated that with this Online Raport Application data storage is more optimal by 
storing it into the MySQL database rather than just storing it in a file and easier to 
find data. 
Keywords: Information System, Raport, PHP, Android Studio, Java Netbean,  
MySQL, Android. 
xiv+72 pages; 43 figures; 29 tables; 2 attachments 
Bibliography : 27 (2008-2014) 
 
BAB I PENDAHULUAN 
       Raport mempunyai fungsi penting, baik bagi siswa, orang tua, guru 
maupun wali kelas. Raport juga merupakan salah satu pertanggungjawaban sekolah 
terhadap masyarakat tentang kemampuan yang telah dimiliki siswa yang berupa 
sekumpulan hasil penilaian. Kegiatan penilaian dilakukan melalui pengukuran atau 
pengujian terhadap siswa setelah mengikuti proses pembelajaran dalam suatu unit 
tertentu. Untuk memperoleh informasi yang akurat penilaian harus dilakukan secara 
sistematik dengan menggunakan prinsip penilaian. Raport berfungsi sebagai 
dokumen tertulis autentik yang diberikan satuan pendidikan. Selain itu raport 
memuat data informatif, komunikatif, dan komprehensif tentang siswa (Susanto, 
2013).[4] 
       SDI Al Falah II Pagi adalah Sekolah Dasar Islam yang terletak di jalan Pos 
Pengumben, Kebon Jeruk. SDI Al Falah II Pagi merupakan sekolah swasta yang 
terakreditasi A dan merupakan sekolah swasta unggulan yang setara dengan 
Sekolah Dasar Negeri (SDN). Jumlah siswa tahun ajaran 2017/2018 berjumlah 525 
siswa yang terdiri dari 256 siswa laki-laki dan 269 siswa perempuan dan tenaga 
pengajar yag berjumlah 24 guru. Pada sistem yang berjalan pada SDI Al Falah II 
Pagi, semua data siswa dan data nilai masih disimpan dalam bentuk kertas, sehingga 
guru mengalami kesulitan dalam pencarian data dan sangat rawan terhadap 
kehilangan data  dan kerusakan data, seperti terbakar, terkena air, atau sobek. 
       Selain itu informasi nilai raport hanya dapat diperoleh jika orang tua siswa 
datang langsung pada saat pembagian raport, sehingga orang tua siswa kesulitan 
dalam memperoleh  informasi nilai raport anaknya. Padahal pada saat ini orang tua 
atau wali siswa sudah mempunyai handphone yang bekembang saat ini. 
 
BAB II LANDASAN TEORI 
2.1 Aplikasi 
Aplikasi adalah penggunaan dalam suatu komputer, intruksi (Intruction) atau 
pernyataan (Statement) yang disusun sedemikian rupa sehingga komputer dapat 
memproses input menjadi output  (Rizal, 2013).[2] 
2.2 Definisi Raport 
     Dalam dunia pendidikan, istilah hasil belajar erat kaitannya dengan nilai 
raport yang didapat oleh siswa. Hasil belajar atau raport merupakan hasil dari suatu 
interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar 
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diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar atau 
raport merupakan berakhirnya penggal dan puncak proses evaluasi hasil belajar. 
Raport dibagikan setiap akhir semester atau enam bulan sekali yang diambil oleh 
orang tua yang mendapat surat pengumuman dari sekolah (Dimyati, 2013).[1] 
2.3 Android 
Android adalah sebuah sistem operasi untuk mobile berbasis linux yang 
mencakup sistem operasi, middleware dan aplikasi. Android 
menyediakan  platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi 
mereka. Sistem operasi yang mendasari android dilisensikan di bawah GNU, 
General Public Lisence Versi 2(GPL2v2), yang sering dikenal dengan istilah 
“copyleft” lisensi di mana setiap perbaikan pihak ketiga harus terus jatuh di bawah 
terms. Android didistribusikan di bawah lisensi Apache Sofware (ASL/Apache2), 
yang memungkinkan untuk distribusi kedua dan seterusnya  (Safaat, 2012).[3] 
 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 
3.1. Analisa 
Analisa perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum membuat perancangan 
aplikasi. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam perancangan aplikasi 
tersebut. 
     Analisa prosedur sistem berjalan harus dipahami dengan baik untuk membantu 
proses pembuatan dan pengembangan sistem. Prosedur sistem yang berjalan pada 
SDI Al Falah II Pagi adalah: 
1. Proses Pembagian Raport 
 
Gambar 3.1 Activity Diagram Sistem Pembagian Raport Berjalan  
3.2 Perancangan Sistem 
Perancangan sistem bertujuan untuk menghasilkan aplikasi raport siswa yang 
sesuai dengan sistem yang akan dibuat. Ada tiga user yang berperan dalam 
penggunaan aplikasi raport siswa. 
 1.  Admin 
Admin bertugas memasukan master data yaitu data siswa, data guru, data kelas, 
dan data mata pelajaran.  
2.  Guru 
 act activ ity Pembagian raport
Orang TuaKepala SekolahWali KelasGuruSiswa
Mulai
Mengerjakan uj ian dan 
tugas
Menilai hasil Uj ian dan 
Tugas
Membuat Rekap Nilai
Menerima Rekap Nilai
Selesai
Menerima Raport
Mengumpulkan Rekap 
Nilai
Penulisan Raport
Tanda Tangan RaportMenerima Raport
Memberikan Raport Menerima Raport
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Guru bertugas memasukan nilai dan absen siswa. Dalam pengaksesan bersifat 
online menggunakan aplikasi raport android ini. Guru juga lebih mudah dalam 
absen siswa tanpa harus membawa buku absen dan tersimpan langsung kedalam 
database. 
3.  Orang tua 
Orang tua adalah objek utama dalam pembuatan aplikasi ini, dikarenakan orang 
tua memegang kendali penuh dalam penggunaan handphone, bukan siswa yang 
belum boleh mengakses dan menggunakan hanphone. 
 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
4.1.1 Implementasi 
Implementasi sistem merupakan tahap meletakkan sistem, sehingga sistem 
tersebut siap untuk dioperasikan. Implementasi bertujuan untuk mengkonfirmasi 
modul-modul rancangan sehingga pengguna bisa memberi masukan kepada 
pengembang sistem. 
4.1.1 Penggunaan Perangkat Keras (Hardware) 
Agar aplikasi dapat dijalankan dengan baik dan lancar, diperlukan spesifikasi  
dari suatu perangkat keras. Ada beberapa spesifikasi yang digunakan untuk 
memenuhi kebutuhan perangkat keras agar dapat menjalankan aplikasi raport siswa 
online berbasis android pada SDI Al-Falah II Pagi. Berikut ini adalah spesifikasi 
perangkat keras yang digunakan untuk pembuatan aplikasi ini, yaitu: 
1. Processor Intel Core i3  
2. Memory 2 GB  
3. Hardisk 250 GB  
4. Monitor  
5. Mouse dan Keyboard 
    Dan spesifikasi yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi raport siswa 
online bebasis android pada mobile, yaitu: 
1. Processor Mediatek 
2. Memory RAM 1 GB 
4.1.2 Penggunaan Perangkat Lunak (Software) 
Sedangkan dalam pembuatan aplikasi raport siswa online bebasis android ini 
membutuhkan beberapa perangkat lunak. Perangkat lunak yang digunakan yaitu : 
1. Android Studio 
2. OS Windows 8 
3. Android Software Development Kit (Android SDK) 
4. Android Development Tools (ADT) 
5. Android 2.2 Platform 
6. Java Netbean 
7. MySQL  
8. PHP 
9. Android 7.0 Nougat untuk Operating System mobile 
4.1.3 Implementasi Login Admin 
Implementasi ini berfungsi untuk memverifikasi hak akses admin. Admin 
bisa melakukan pengelolaan data siswa, guru, kelas, dan mata pelajaran sesuai hak 
aksesnya. 
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Gambar 4.1 Form Login Admin 
  
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan uraian terdahulu dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Dari hasil kuisoner yang diberikan kepada orang tua dan guru bahwa 
sebanyak 89 % dari total 36 orang tua menyatakan bahwa aplikasi raport 
online ini memudahkan orang tua dalam memantau nilai dan absen serta 
data siswa tanpa menunggu 6 bulan, dan sebanyak 82 % dari total sampel 
24 guru menyatakan bahwa dengan adanya aplikasi raport online ini 
penyimpanan data lebih aman dengan menyimpannya ke dalam database 
MySQL dibandingkan hanya menyimpannya didalam berkas dan lebih 
mudah dalam mencari data. 
2. Aplikasi raport siswa online berbasis android pada SDI Al-Falah II Pagi ini 
mempunyai menu yang mudah diakses orang tua dalam mengawasi nilai 
dan absensi anaknya di sekolah tanpa harus ke sekolah. Di dalam menu nilai 
juga terdapat saran guru untuk orang tua tentang cara mengembangkan nilai 
raport anaknya. Dan dari menu absensi, orang tua dapat melihat detail 
absensi anaknya secara aktual. 
5.2 Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun saran-saran yang diberikan sebagai 
berikut: 
1. Sebaik apapun sebuah sistem yang dirancang, apabila penggunanya tidak 
dapat menggunakannya dengan baik maka semua akan sia-sia. Oleh karena 
itu, ketika sistem baru ini diimplementasikan maka perlu diberikan 
pelatihan tentang sistem kepada guru agar sistem penyimpanan dapat 
berjalan lebih efisien dan optimal tidak membuat bingung para guru dalam 
menggunakan aplikasi ini. 
2. Kelemahan dari model waterfall ini adalah tahap-tahap pengembangannya 
yang sistematis dan terurut, jika satu tahapan sudah terlewati maka tidak 
bisa kembali ketahap sebelumnya, maka dari itu optimalkan setiap tahapnya 
agar aplikasi ini dapat berjalan dan berguna bagi guru dan orang tua siswa. 
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